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АЛГОРИТМИК МАШҚ ВА УНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ 
Муқаддас Тфрабоева 
Наманган давлат университети Бошланғиш таълим кафедраси фқитувшиси 
 
Аннотация: Мақолада бошланғич синф она тили таълимининг самарадорлигини 
ошириш воситаси сифатида алгоритмик машқлар хусусида фикр юритилган. 
Жумладан, бошланғич синф фқувчиларнинг мантиқий фикрлашини ривожлантиришда 
алгоритмик машқларнинг ацамияти тавсифланган. 
Калит сўзлар: фқувчи, она тили таълими, ижодий машқ, алгоритмик машқлар, 
мантиқий фикрлаш, дарслик, тафаккур, фаолият. 
 
АЛГОРИТМИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ И ИХ ОСОБЕННОСТИ 
Мукаддас Турабоева 
Преподаватель кафедры нашального образования Наманганского государственного 
университета 
 
Аннотация:Раскрывается сущность алгоритмическихупражнений как средства 
повышения эффективности уроков родного языка начальных классов.Освещается также 
значения алгоритмических упражнения в формировании логического мишления у 
учащихся начальных классов. 
Ключевые слова: Учащийся, родной язык, творческое упражнение, 
алгоритмические упражнениея, логическое мышление, учебник, мысль, деятельность. 
 
ALGORITHMIC EXERCISES AND THEIR SPECIAL FEATURES 
Муқаддас Тфрабоева 
Lecturer at the Department of Primary Education of Namangan State University 
 
Abstract: The essence of algorithmic exercises as a method of increasing the efficacy of 
Russian language lessons in primary classes in addition, the importance of algorithmic exercises 
in forming logical thinking of primary school pupils is pointed out here.  
Key words: pupil, mother tongue, creativity-requiring exercise, algorithmic exercises, 
logical thinking, textbook, thought, occupation. 
 
Умумий фрта таълим мактабларининг узлуксиз ривожланиши ушун иқтисо-
дий, сижсий, цуқуқий шарт-шароит яратилмоқда. Жумладан, цукуматимиз 
томони-дан қабул қилинган қатор меъжрий цужжатларда фқитишни сифат 
жицатидан янги босқишга кфтариш соцасида қатор тадбирлар белгилаб қфйилган. 
Хусусан, бошланғиш таълимда фқитишга алоцида эътибор қаратилиб, бунда 
замонавий технологиялардан унумли фойдаланиш алоцида қайд қилинади. 
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Бугунги мактаб фқувшиси жамиятимизда рфй беражтган туб фзгаришларни 
фз кфзи билан кфражтган, уни ақл шархидан фтказажтган, цар бир масалага фз 
муносабатини билдира оладиган, дунжқараши ривожланган, фикрлаш олами кенг 
фқувшидир. Зеро, Ўзбекистон Республикаси Президенти Олий Мажлисининг IX 
сессиясида (1997 йил 29 август) сфзлаган нутқида: “Демократик жамиятда болалар, 
умуман, цар бир инсон, эркин фикрлайдиган этиб тарбияланади. Агар болалар 
эркин фикрлашни фрганмаса, берилган таълим самараси паст бфлиши муқаррар. 
Албатта билим керак. Аммо билим фз йфлига. Мустақил фикрлаш цам катта 
бойликдир,” –деб қайд қилади *1+. Шундай экан, мактаб она тили, таълими 
олдида турган бош талаб цам тафаккури ривожланган, мантиқий мушоцада 
юрита оладиган, эркин фикрлайдиган, фикр мацсулини цар қандай шароитда 
бемалол бажн қила оладиган шахсни тарбиялашдир. Модомики шундай экан, она 
тили дарслигига киритилган цар бир мавзу ва топшириқлар, аввало шу мақсадга 
қаратилмоғи зарур. Бу соцада кейинги йилларда талай ишлар амалга оширилди. 
Жумладан, замонавий таълим кончепчияси асосланиб, давр талабларига мос 
дастур ва дарсликлар тузилди: билим сифатини тфғри назорат этиш мақсадида 
ДТСлари танланиб, жорий қилинди. Бу шубцасиз, таълим жаражнида фқувшилар 
фзлаштиришни илмий асосда ташкил этишга замин яратди.  
Умумий фрта таълим мактаблари ушун янги авлод дарсликлари ва 
дастурларини яратиш соцасида цам қатор ишлар амалга оширилди. Жумладан, 
дарсликларнинг янги авлодини яратиш бфйиша алоцида талаблар ишлаб шиқилди 
*2+. Дарсликларнинг янги авлодини яратишда хусусан, она тили дарсликларига 
киритилган машқлар тизимини танлаш, танланган машқлар фқувшиларнинг 
мантиқий ва мустақил фикрлашини шакллантиришга хизмат қиладиган шаклда 
тузиш мақсадга мувофиқлиги алоцида таъкидланади. 
Мустақил фикрлаш тил билимларни пухта эгаллаш билан узвий боғлиқ. 
Шундай бфлгаш, фқувшиларда мустақил ва мантиқий фикрлашни тарбиялашда 
она тили етакши фқув предмети цисобланади. 
Тафаккур - онг мацсули. Она тили машғулотларида бажарадиган 
топшириқ-лар, аввало, тафаккурни шархлашга хизмат қилмоғи лозим. Ижодий 
тафаккури етарли даражада ривожланган фқувши таълим жаражндаги цар қандай 
муаммони ешишга йфл топади, фз куши, ақли, эгаллаган билими, малака ва 
кфникмаларини бартараф этишга қодир бфлади. 
Узоқ йиллардан бужн олиб борилажтган кузатишларимиз асосида 
таъкидлаш лозимки, бошланғиш синф она тили дарсликларига киритилган бир 
қатор машқлар: қайта хотирлаш, қисман ижодий цамда ижодий машқлар билан 
бир қаторда дарсликларда ижодий машқлар сирасига кирувши-фқувшининг 
тафаккури ва мантиқий мушоцада кфникмасини фстиришга жрдам берадиган 
машқлар цам фз ифодасини топган. Бундай топшириқлар сирасига 
алгоритмлаштирилган машқлар-ни киритиш мумкин. Алгоритмик машқларнинг 
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фқувши фаолиятидаги ацамияти, дарсликдаги фрни, уларнинг номланиши цатто 
алоцида тадқиқот предмети сифатида фрганилмаган. 
Умуман олганда, “машқ” ва “топшириқ” тушуншалари узоқ йиллардан 
бери тадқиқотшилар томонидан фрганилишига қарамасдан, цалигаша “топшириқ” 
тушуншаси бацсталаб бфлиб қолмоқда. Шу фикрни алгоритмик машқлар хусусида 
цам айтиш мумкин.  
Педагогик манбаларда “машқ” ва “топшириқ”ларнинг умумий томонлари 
кенг фрганилмаган бфлса, методик тадқиқотларда машқлар таснифи, уларнинг 
хусусиятлари анша кенг фрганилган. Бундай тадқиқотларда она тили дарсликлари-
даги фонетик, лексик, мофологик, синтактик машқларнинг фзига хос жицатлари 
фрганилган. 
Она тили машғулотларида “машқ”, “топшириқ” тушуншалари 
мужассамлаш-тирилган. Она тили дарсларида машқ тушуншасидан кенг 
фойдаланилади. Машқ таълимда малака ва кфникмалар цосил қилишда муцим 
фрин тутади. Машқнинг самарали бфлиши ушун унга онгли равишда жндашиши, 
шу жаражнни бажаришда мавжуд цолатни цисобга олиш, йфл қфйилган хато, 
камшиликларни аниқлаш ва уларни тузатиш йфлларини билиши керак. 
 “Ўзбек тилининг изоцли луғати”да мазкур тушунша қуйидагиша изоцланган: 
1. Машқ – фрганиш, малака цосил қилиш ушун қилинадиган иш, тайжргарлик 
машғулоти. 2. Малакаларни такомиллаштириш машғулотлари ушун белгиланган 
вазифа, - деб кфрсатилади *3+. Бизнингша, “машқ” тушуншаси кенг тушунша бфлиб, 
у нафақат эгалланган билим, малака, кфникмаларни фзлаштириш мақсадида 
бажариладиган амалий ишларни балки фқувшига қисман таниш жки умуман 
нотаниш билимларни эгаллаш уни малака ва кфникмага айлантириш мақсадида 
амалга оширилган ишларни фз ишига қамраб олади. “Машқ” тушуншасини айрим 
методист олимлар (Г.Азизов) фқув топшириғининг бир шакли сифатида қарашса, 
иккинши гуруц олимлар (Ё.Ғуломов, Ц. Рустамов, И. Абдуллаев) уни фқитиш 
методи сифатида талқин этадилар.  
Модомики, машқ мазмун ва фаолиятнинг йиғиндисидан иборат экан, 
демак, унга бериладиган таъриф цам бир жқлама бфлмаслиги керак. Бизнингша 
машқ она тили фанидан фқувшилар эгаллаган билим малака, кфникмалар 
йиғиндиси цамда бажариш, эгаллаш усулини фз ишига олган яхлит тушуншадир. 
 “Топшириқ” тушуншаси қадимий тушуншалардан бфлиб, инсоният 
тарихида узоқ даврлардан бери қфлланилади. Одамлар узоқ фтмишда цам фзлари 
тфплаган бой тажрибани жш авлодга бериш ушун топшириқлардан 
фойдаланишган. Топшириқ машқнинг муцим бир бфлагидир. Топшириқ, асосан, 
машқнинг шартида фз ифодасини топади. Шу нуқтаи назардан қараганда, 
“топшириқ” ва “машқ”, тушуншасига қараганда нисбатан тор маънони 
ифодалайди. 
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Методикада машқнинг шартини белгилашда икки хил усул мавжуд: 
бириншиси узоқ йиллардан бужн амалижтда қфлланилажтган анъанавий усул 
бфлиб, топшириқда машқнинг шарти берилади. Масалан, амалдаги барша она 
тили дарсларида машқлардаги топшириқлар шу тартибда берилган. Иккинши 
усул янги ноанъанавий бфлиб, топшириқ машқ таркибида босқишма-босқишли 
кетма-кетлик асосида берилади.  
А.Ғуломов фзининг илмий изланишларида фқувшиларнинг фқув-билув 
фаолиятини фаоллаштириш цамда фқув-билув топшириқларининг фзига хос 
қирраларини тацлил қилган бфлса, методист олим Н. Шукруллаев эса умумий 
фрта таълим мактабларида қфшма гапларни фқитиш жаражнида алгоритмик 
машқлардан фойдаланиш методикаси юзасидан изланишлар олиб борилган. 
Тацлиллардан маълум бфладики, бошланғиш синф она тили таълимида 
алгоритмик машқлар тизими муаммосини алоцида тадқиқот объекти сифатида 
фрганиш психологик, педагогик ва методик асосга эга. Шунингдек, бошланғиш 
синф она тили таълимида алгоритмик машқлар муаммосининг цалигаша назарий 
ва амалий жицатдан фрганилмаган жабцалари анша топилади: бошланғиш 
синфларда алгоритмик машқлардан фойдаланишнинг мақсади, вазифалари ва 
имкониятлари цалигаша тацлил қилиниб, яхлит цолда фрганилмаган; алгоритмик 
машқлар устида ишлаш технологияси асосланмаган; бошланғиш синф 
фқувшиларининг билиш имкониятларига мос алгоритмик машқлар тизими 
ишлаб шиқилмаганлиги; бошланғиш синф она тили таълими мазмунига мувофиқ 
алгоритмик машқларнинг самарадорлиги назарий цамда амалий жицатдан 
тацлил қилинмаган. Цозирги вақтга қадар мутахассислар орасида алгоритмик 
машқларни таснифлашда айрим номутаносибликка йфл қфйиш цоллари 
кузатилади. Яъни, алгоритмик машқлар фақат кроссворд ва ребусдан иборат 
эканлиги. 
Она тили таълими жаражнида ижодий ва алгоритмик машқларни фзаро 
шегаралаш имкониятлари мавжудми? Репродуктив характердаги алгоритмик 
машқларнинг афзаллиги нимада? Бошланғиш синф она тили таълимида 
алгоритмик машқлар тизими муаммоси кун тартибига қфйилар экан, бу каби 
саволларга асосланиши нуқтаи назаридан шарцланиши зарур. Шундай экан, 
болалар мактабга келган кунидан бошлаб, уларда тафаккур элементларини 
шакллантириш, мушоцада юритишга фргатиш замонавий таълимнинг долзарб 
масалаларидан бири саналади. Бу муаммони цал этиш эса бошланғиш 
синфлардан амалга оширилиши лозим. 
Бошланғиш синфларда она тили етакши фқув предмети эканлигини цеш ким 
инкор этмаса керак. Негаки, таълимни ташкил этиш жаражни бевосита саводли, 
фқий оладиган болалар билан осон кешишини цамма билади. 
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Она тили таълимини мақсадга мувофиқ ташкил этиш бфйиша фқув 
дастурида берилган қуйидаги қоидалар билан бир қаторда: бошланғиш синфлар 
она тили таълими фқувшиларда нутқ фаолиятининг асосий турларини фстириш : 
- фқувшиларда ахлоқий ва эстетик тасаввурларни шакллантириш, атроф-
муцит, шахс, табиат ва жамият цақида тушунша бериш; 
-  фқувшиларда нафосат циссини тарбиялаш цамда мантиқий тафаккур 
юритишга фргатиш; 
- фқувшиларда фқиш, фқиганларини равон гапириш ва жзишга фргатишдан фз 
ифодасини топиши керак. 
Маълумки, илм-фан йфлидаги изланиш инсоннинг эътиқоди ва 
дунжқарашини шакллантиради, маънавий –ахлоқий камолот сари етаклайди. 
Бошланғиш синфларда фқувшиларнинг она тилини фзлаштириш имконият-
лари анша шегараланган бфлади. Улар тил цодисаларини фзлаштириш ушун фта 
муцим бфлган ақлий фаолият усуллари: тацлил қилиш, кузатиш, таққослаш, 
гуруцлаш, бирлаштириш, умумлаштириш сингарилардан унумли фойдалана 
олмайдилар. Бошланғиш синф фқувшиларининг фзига хос хусусиятларидан бири, 
уларда аниқ нарсаларни тез идрок этиш, аниқ нарсалар хусусида фикрлай олиш 
кфникмасининг шаклланганлигидадир. Ақлий фаолиятнинг бу муцим усулига 
таян-май туриб, тил цодисаларини фзлаштириб бфлмайди. Кузатиш орқали 
фқувши тил цодисаларини бирма-бир ақлий фаолият орқали синовдан фтказади, 
улар цақида фйлайди ва шу асосда муайян умумлашмалар цосил қилинади. 
Маълумки, бугунги таълим жаражнининг асосий мақсади фқувшининг 
микросочиумда муносиб фрин топишга тайжрлашдан иборат. Аммо шунга 
қарамасдан, мактаб фқитувшилари орасида “машқ” ва “топшириқ”, “ижодий 
машқ” ва “алгоритмик машқ”лар фртасидаги тафовутларни ажратишда айрим 
камшилик-ларга йфл қфяжтгани сир эмас. Шундан бфлса керак, фқувшиларга 
бериладиган топшириқларнинг хусусиятлари тфла ошиб берилмайди. Бундай 
мураккаб цолатнинг олдини олиш йфлларидан бири “машқ”ларнинг фзига хос 
хусусиятларини тфғри шегаралай билиш, машқларнинг цар бирининг 
аломатларини алоцида-алоцида ажратиб кфрсатишдир. Яна бир мунозарали 
муаммо ижодий машқ ва алгоритмик машқни бир-биридан фарқлаш 
масаласидир. Бу иккала машқнинг фарқланишини аниқ шегараламасдан туриб. 
Алгоритмик машқлар устида ишлаш цақида фикр юритиб бфлмайди. Шундай 
экан, фқувшиларнинг тафаккури билан билиш фаолияти хусусиятларини тизимли 
тацлил қилишни тақазо қилади. Билиш фаолияти фақат тафаккурнинг ишими 
жки билиш жаражнларида хотира цам иштирок этадими? Иштирок этади. Демак, 
бошланғиш синфларда она тили таълимида алгоритмик машқлар устида ишлаш 
фта мураккаб методик цодиса саналади. 
Фаннинг тадрижий тараққижтида алгоритмлаштирилган таълим 
муаммосини фрганиш дидактикадан методика соцасига кфша бошлади. Натижада 
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дидактика ва методика соцасида илмий изланишлар фтказилди. 
Алгоритмлаштирилган таълим-нинг фзига хос хусусиятларидан бири фқув 
материали турли алгоритмларга ажратилади. 
“Алгоритм” атамасига Ўзбекистон Миллий энчиклопедиясида шундай 
таъриф берилган: “Алгоритм” тушуншаси кибернетика фанига хос бфлиб, унга 
маълум турга оид масалаларни ешишда ишлатиладиган омилларнинг муайян 
тартибда бажарилиши цақида аниқ қоидага таянган цолда цамда она тили 
таълимнинг фзига хос хусусиятидан келиб шиқиб, шундай муаллифлик 
таърифини берамиз: фқувшининг тафаккурига мфлжалланган кетма-кетлик 
асосида турли конститутчияларни бирлаштиришга мфлжалланган жаражн” *4+. 
Фикримизга алгоритмлаштирилган таълим хусусиятидан келиб шиқиб, 
ойдинлик киритсак мақсадга мувофиқ бфлади. Жумладан, алгоритмлаштирилган 
таълим аввало, фқувшининг тафаккурига мфлжаллаб ташкил қилинади. Алгоритм-
лаштирилган таълимда фқувши фаол иштирок этади. Бунда фқитувши ва фқувши 
фаолияти қуйидагиша амалга оширилади: фқитувши томонидан тузилган саволлар 
турли алгоритм кфринишига келтирилади, алгоритмлар муаммо кфринишида 
фқувшиларга берилади  
- фқувшиларга берилган вазифалар юзасидан фз фикрини бажн этиш 
муаммони ешиш йфллари таклиф этилади ;  
-фқитувши фқувшиларга берилган муаммонинг тфғри ешимини танлашни 
сфрайди;  
-фқувшилар айтилган фикрларга таянган цолда хулоса шиқаришга царакат 
қилади;  
-фқитувши болалар билан шиқарилган хулосани муцокама қилади;  
-фқитувши шиқарилган хулосани тфлдиради, изоцлайди, бойитади; фқитувши 
шиқарилган хулосани турли фқув цолатларига татбиқ этишни таклиф этади. 
Юқорида келтирилган босқишлар асосида алгоритмлаштирилган таълим амал 
қилади. 
Ўз - фзидан ажн бфладики, бошланғиш синф она тили таълимида алгоритмик 
машқлар тасодиф туфайли пайдо бфлган эмас. Чунонши, бугунги кунда 
бошланғиш синф она тили дарсликларида берилган алгоритм кфринишидаги 
машқлар ницоятда кфп бфлиб, уларни ишлаш йфллари цам бир- биридан фарқ 
қилади. 
Она тили таълими жаражнида фқувши зарурий билим, малака ва 
кфникмаларни топшириқ орқали эгаллайди. Топшириқ орқали тил цодисалари 
кузатилади, қижсланади, фхшаш ва фарқли томонлари аниқланади, муайян 
белгиларига қараб гуруцланади.  
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